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RESEÑAS 
habían tenido lugar en el Monasterio de 
La Rábida (Huelva) en los años anteriores. 
Bajo la dirección cientÍfica del Prof 
Dr. D. Paulino Castañeda, se recogen en 
esta obra trabajos de investigación alre-
dedor del siglo XVIII. Como en los an-
teriores congresos se mantiene un alto ni-
vel científico pues en su gran mayoría 
son trabajos sobre temáticas novedosas y 
fruto de investigación de archivo. 
Destacan, por su importancia cientí-
fica, la serie de trabajos realizados sobre 
los fondos documentales del Archivo de 
Indias, con documentación inédita y de 
un valor grande para la reconstrucción 
de la historia de la orden franciscana en 
América en esa época (pp. 157-209 Y 
811-849). También son de interés los es-
tudios sobre la situación creada tras la de-
saparición de la Compañía de Jesús en 
aquellos territorios y su repercusión en 
los medicantes (pp. 445-497). 
El hecho de encontrar reunida en un 
solo volumen tanta información de esta 
categoría y novedad y a la vez tan con-
creta, sobre la acción de la orden fran-
ciscana en América en el siglo XVIII, ha-
ce de esta obra un trabajo de necesaria 
consulta para los especialistas, a la vez 
que de interés para quien quiera introdu-
cirse en el estudio de la evangelización de 
América sobre una base sólida. 
J. C. Martín de la Hoz 
Mónica P. MARTINI, El indio y los sao 
cramentos en hispanoamérica colonial. Cir-
cunstancias adversas y malas interpretacio-
nes, ed. Prhisco-conicet, Buenos Aires 
1993, 300 pp., 15 x 22. 
El presente trabajo es la Tesis docto-
ral de la autora, en la Universidad del 
Salvador de Buenos Aires. Se inserta en 
el programa de trabajos y publicaciones 
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en torno al V Centenario del Descubri-
miento y Evangelización de América. 
La Dra. Martini busca, a través de las 
fuentes de cronistas y de las Actas de los 
Sínodos Americanos, descubrir las difi-
cultades que se encontraron los indios 
para incorporarse a la vida sacramental 
de la Iglesia. 
El trabajo, al realizarse en una pers-
pectiva histórica, requiere ser completa-
do por un posterior estudio de Índole ca-
nónico y teológico, de modo que se 
rellenen las lagunas que han quedado, y 
sobre todo que expliquen con hondura 
las actuaciones de los eclesiásticos ante 
los problemas que se apuntan. 
Precisamente por el enfoque de esta 
Tesis, señalado en el mismo tÍtulo: Cir-
cunstancias adversas y malas interpreta-
ciones, podría dar la impresión negativa 
y pesimista acerca de los frutos de la 
evangelización. Todo lo contrario a la 
gozosa realidad que se contempla en 
América después de quinientos años. 
Convendría haber diferenciado cro-
nológicamente los aspectos tratados en 
cada sacramento, pues no es lo mismo 
los problemas que se presentaron al co-
mienzo de la evangelización, que los que 
aparecen en las diversas épocas por las 
que se atravesó en su desarrollo. 
La metodología utilizada produce 
abundantes repeticiones y hace pesada la 
lectura; esto desluce los méritos de un 
trabajo realmente completo y serio como 
el presente. 
]. C. Martín de la Hoz 
Pedro BoRGES (dir.), Historia de la Igle-
sia en Hispanoamérica y Filipinas, Vol. II, 
«Biblioteca de Autores Cristianos» 
Maior, Madrid 1993, 834 pp., 23,5 x 15. 
Meses después de la primera parte de 
la nueva historia de la Iglesia en Améri-
